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El exilio republicano 
en la Web
En la última década ha habido un 
aumento significativo de la presencia de 
páginas webs, redes sociales y recursos 
digitales en relación al tema del exilio 
republicano español en Internet.
WEBS/BLOGS
La ‘democratización’ del exilio
Lo que empezó siendo un argumento propiedad de 
historiadores, los propios exiliados y los familiares directos 
de la diáspora a través de asociaciones, pronto, gracias a 
Internet, se difunde de forma desigual y con diferentes 
objetivos entre la sociedad (divulgación, investigación, 
recuperación de la memoria histórica, búsqueda de 
familiares) en una multitud de países interesados por este 
fenómeno.  
Las primeras páginas webs del exilio aparecen a finales de los años 
noventa (1998) (cuatro páginas), coincidiendo con la difusión de 
Internet en Europa en general y en España en particular. A partir de 
entonces, el ritmo de creación de páginas crece de forma 
ininterrumpida sin grandes variaciones hasta el año 2006. Sin 
embargo, a partir del 2008, después de la publicación en Diciembre 
de 2007 de la Ley de la Memoria Histórica en España (bajo 
mandato del Pte. Jose Luís Rodríguez Zapatero), coincide con una 
explosión en la creación de páginas webs exclusivas del exilio 
republicano.  
Cerca del 30% de la totalidad de las páginas webs se crean 
entre el 2008 y 2009, con un promedio de 4,5 nuevas páginas 
creadas cada año.
La preponderancia de páginas Webs procedentes de España en este período 
(2008-09) refuerza la relación de la puesta en marcha de la Ley de la memoria 
histórica. A partir del año 2010, el ritmo de creación de nuevas páginas webs 
desciende notablemente, de 4,5 pasamos a 2.2 nuevas páginas creadas por año, 
coincidiendo este hecho con la caída del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y el ascenso al gobiernos español del partido Popular (PP). 
Blogs didácticos: divulgación de un tema del exilio en concreto y en donde se 
ofrece materiales fotográficos, audiovisuales y fuentes documentales inéditas.
Blogs biográficos: ofrecen información valiosa e inédita acerca de un exiliado 
en particular anónimo o conocido. 
Blogs de Asociaciones y Foros por la memoria: actúan como blogs culturales 
ya que en ellos se recogen todos los actos culturales de la Asociación, 
información acerca de publicaciones, conferencias, conmemoraciones, etc. 
Webs Asociacionistas: normalmente formada por descendientes de exiliados; 
suelen ofrecer una información muy parecida a los blogs de las asociaciones.
Webs Institucionales: se destacan aquellas académicas que ofrecen información 
de proyectos de investigación, exposiciones, congresos y publicaciones del exilio. 
Por regla general, este tipo de webs suelen ser más científicas que divulgativas y 
no tienden a ofrecer información genérica del exilio. Aquellas no académicas 
mayoritariamente son temáticas, aunque también hay otras dedicadas a ofrecer 
fuentes archivísticas actuando como importantes repositorios.
REDES SOCIALES
La creación de perfiles en torno al exilio republicano en las redes 
sociales toma protagonismo en el año 2010 aunque empiezan a 
aparecer las primeras páginas en el año 2008, año de la traducción al 
español y el francés de la plataforma Facebook. 
A medida que el número de páginas web va descendiendo por otro 
lado las redes sociales van aumentando. Este hecho, junto con que la 
mayoría de las webs y redes sociales están en español, se traduce en 
un interés inacabado en difundir el argumento, recuperando la 
memoria del exilio. 
Las redes sociales son cada vez más utilizadas por instituciones, asociaciones 
privadas e individuos interesados en difundir la memoria del exilio, atraídos por 
la facilidad de uso y el potencial compartido de estas nuevas plataformas. A 
veces, estas páginas sociales se vuelven más populares que los sitios web 
existentes, administrados por las mismas personas, y pueden atraer el flujo 
principal de información. 
Un ejemplo es la Asociación de Descendientes del Exilio Español que, a 
pesar de tener su propio sitio web, utiliza YouTube, Google+, Facebook y 
Twitter para publicar el flujo principal de información. 
Se espera que con el 80 aniversario aparezcan nuevas páginas webs y perfiles en las redes sociales acerca del 
tema del exilio republicano, muchas de ellas serán volátiles: contenedores de algún evento específico) 

Redes para investigar
• Participación ciudadana: 
entrega de datos, debates, 
conexión con personas e 
instituciones

• Repositorios de fuentes éditas 
e inéditas

• Análisis cualitativos y 
cuantitativos de determinados 
argumentos - Análisis de 
grafos






Se proyecta en el 2009 y sale a la luz en 2010.

Recogida de fuentes inéditas a nivel internacional acerca 
de exiliados republicanos anónimos.

Ha recopilado cerca de 200 fichas de exiliad@, en su 
mayoría anónimos, y 500 archivos: documentos, 
certificados oficiales, fotografías, etc.

Crowdsourcing: utiliza la participación ciudadana para 





1) metodologia participativa desarrollada ad hocy en 
continuo desarrollo.

2) Practicidad social: información obtenida acerca de 
personas desaparecidas.

3) Uno de los proyectos que, junto con el blog Búscame 
en el Ciclo de la Vida contribuyen a recuperar la memoria 
del exilio por la información que ofrecen y por su fuerte 
presencia en las redes sociales y en la red Internet en 
general generando espacios identitarios.









































































































EJEMPLOS DE FICHAS COMPLETAS CON ARCHIVOS 
Redes Sociales del 
proyecto: más de 1k 
seguidores. Se 
divulga todo tipo de 
información 
relacionada con el 
exilio republicano, 
se co-crea y se 
ayuda.
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Para saber más…
– Luis Álvarez Yuste. Crepúsculo. 1945
“Altos picachos de la montaña, 
detrás ocultan tierra de España. 
Yo les increpo; de pena lloro. 
¿Porqué ocultarme tanto tesoro?”
